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Tujuan penelitian adalah menganalisa aktivitas pengelolaan sumber daya manusia, 
dan merancang sistem pendukung keputusan pada Carrefour Pluit Mega Mall, untuk 
membantu pihak manajemen dalam pengendalian aktivitas seleksi, promosi dan 
pemutusan hubungan kerja. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisa yang meliputi studi 
kepustakaan dan studi lapangan serta metode perancangan yang menggunakan metode 
terstruktur, yang meliputi perancangan subsistem manajemen data, model dan dialog. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah identifikasi kelemahan dari sistem 
yang sedang berjalan di perusahaan dan dirancangnya sistem pendukung keputusan atas 
seleksi, promosi dan pemutusan hubungan kerja dengan menggunakan metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP). 
Simpulan yang diperoleh adalah sistem pendukung keputusan membantu pihak 
manajemen dalam pemberian bobot prioritas atas setiap kriteria dan sub kriteria 
pengambilan keputusan, mendapatkan karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan dan 
mempermudah serta mempercepat proses pengambilan keputusan atas aktivitas seleksi, 
promosi dan pemutusan hubungan kerja. 
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